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Progam Studi Diploma III Agribisnis Minat Hortikultura dan Arsitektur 
Pertamanan 
Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret 
RINGKASAN 
Pelaksanaan Tugas Akhir ini dilakukan di dusun Selongisor, desa Batur, Kecamatan Getasan 
Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Buncis (Phaseolus vulgaris L.) varietas Perancis merupakan 
sejenis polong-polongan yang dapat dimakan buah, biji dan daunnya dimanfaatkan orang sebagai 
sayuran. Hama dan penyakit merupakan kendala bagi setiap tanaman. Pestisida nabati merupakan 
salah satu jenis pestisida yang potensial untuk digunakan dalam mengendalikan hama dan 
penyakit. Hama yang menyerang tanaman  buncis perancis ialah Ulat Tanah, Ulat Jengkal Semu 
dan Kutu Daun Kacang, sedangkan penyakit yang menyerang tanaman ialah Bercak Daun dan 
Nematoda Bengkak Akar. Hasil panen dengan perlakuan yaitu terdiri dari 107 kg buncis Grade A 
dan 13,2 kg buncis Grade B, sedangkan panen dengan perlakuan kontrol yaitu terdiri dari 37 kg 
buncis Grade A dan 64,5 kg buncis Grade B. Pemasaran dilakukan melalui pengepul desa 
setempat dengan harga Rp 9.000/kg untuk Grade A dan harga Rp 4.500/kg untuk Grade B. 
Analisis usahatani tanaman buncis perancis dengan perlakuan yaitu R/C Ratio 1,66, BEP Produksi  
68 kg dan BEP Harga Rp. 5.099, sedangkan analisis usahatani budidaya tanaman buncis perancis 
dengan perlakuan kontrol yaitu R/C Ratio 1,03, BEP Produksi  67 kg dan BEP Harga Rp. 5.940 
telah memenuhi tingkat efisiensi dan manguntungkan, sehingga usaha tersebut layak untuk 
diteruskan. 
Kata kunci : Pertanian Organik, Buncis Perancis, Pestisida Nabati 
Keterangan : 
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